











     
  
   厦门市台湾艺术研究所收藏的邵江海旧作《陈三五娘》手抄本共分上、中、下三集，分别装








































































































        
三、花园游
赏 





一、送哥嫂   
四、运使登
途 



























    四、益春请
李姐 






































    
十、驿丞伺
接 





    
十二、辞兄
归省 





















    
    十三、别兄
回潮 
    
十六、伯卿
游马 
七、伯卿游
街（含“登
楼抛荔”） 
十四、
  
 
 
